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Tilmeldingsblanketten og det øvrige ma-
teriale til årsmødet ﬁndes på DF’s hjem-
meside www.dfdf.dk. Tilmeldingen skal 
være DF’s Sekretariat i hænde senest den 
12. august 2004.
Endeligt program, deltagerliste og andet 
materiale vil blive sendt til deltagerne 
i årsmødet pr. e-mail ca. otte dage før 
mødet. 
Vi ser frem til endnu et spændende års-
møde.
Med venlig hilsen
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings
27. årsmøde
Den 9. – 10. september 2004
På Hotel Comwell i Roskilde
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings
27. årsmøde
På Danmarks Forskningsbiblioteksfor-
enings vegne er det mig en stor glæde 
at indbyde alle medlemmer til forenin-
gens 27. årsmøde. 
I lighed med tidligere år er programmet 
en blanding af de ofﬁcielle, vedtægts-
bestemte elementer og faglige temaer. 
Årsmødets politiske del åbnes den 9. 
september kl. 11 af formanden, hvor-
efter der aﬂægges beretninger fra Dan-
marks Forskningsbiblioteksforening og 
Biblioteksstyrelsen. 
Om eftermiddagen holdes den ofﬁcielle 
åbningstale samt årsmødets faglige del. 
Temaet er i år: Forskning og Samfun-
det – hvordan sikres samspillet om ny 
viden?
Generalforsamlingen i Danmarks Forsk-
ningsbiblioteksforening afholdes fredag 
den 10. september umiddelbart efter 
frokosten. To uger inden generalforsam-
lingen udsendes yderligere materiale om 
de foreslåede vedtægtsændringer samt 
kandidatlister. 
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings
27. årsmøde
Foreløbigt program
Forskningens samspil med omverdenen – og forskningsbibliotekernes rolle
Torsdag den 9. september
10.30 Ankomst – kaffe
11.00 Årsmødets åbning  v/ DF’s formand
11.10 DF formandens beretning : resumé og uddybning af den udsendte skriftlige beretning
12.00 Biblioteksstyrelsens beretning v/ direktør Jens Thorhauge
12.30 Spørgsmål, debat, mv.
13.00 Frokost og indkvartering
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Torsdag den 9. september, fortsat
14.00  Åbningstale – repræsentant for Undervisningsministeriet
 Årsmødets faglige del
 Tema: Forskning og Samfundet – hvordan sikres samspillet om ny viden
14.30 Forskningsformidling – realitet eller utopi?
 v/Claes Amundsen, kommunikationschef, Københavns Universitet og medlem af videnskabsministeriets tænketank  
 vedr. forståelse for forskning
15.15 Kaffepause
15.45 Samfundets behov for samspil med forskningen 
 v/Torben Klein, direktør, Akademiet for de tekniske Videnskaber
16.30 Universitetsforskningen og kravet om videndeling med erhvervslivet.
 v/ Flemming Poulfelt, professor CBS, formand for Rektorkollegiets gruppe for Forskningsformidling
17.15 Hvordan kommer Handelshøjskolen i Århus ud over rampen?
 v/ Pernille Kallehave, kommunikationschef, Handelshøjskolen i Århus
18.10 Vandring langs Roskilde Fjord
20.00 Middag
Fredag den 10. september
 Tema: Forskningsregistrering og -formidling
9.00 Forskningsregistrering og -formidling: internationale trends 
 v/ Brian Lang, Principal and Vice-Chancellor, University of St Andrews
10.00 Kontakt med omverdenen – set fra:
 1. DEF programområdet om e-publicering
  v/ Annette Winkel Schwarz, direktør, Danmarks Tekniske Videncenter
 2. Roskilde UniversitetsCenter
  v/ Henrik Toft Jensen, rektor, RUC
11.00 – 11.20 Kaffepause
 3. Copenhagen Business School 
  v/ Michael Cotta Schønberg, biblioteksdirektør, Handelshøjskolens Bibliotek, Kbh.
 4. Aalborg Universitet 
  v/ Niels-Henrik Gylstorff, overbibliotekar, Aalborg Universitetsbibliotek
12.45  Afslutning
13.00  Frokost
14.00 Generalforsamling i Danmarks Forskningsbiblioteksforening (se indkaldelsen)
15.00 Afrejse
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings
27. årsmøde
Foreløbigt program
Forskningens samspil med omverdenen – og forskningsbibliotekernes rolle
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Indkaldelse til generalforsamling i DF
Hermed indkaldes til ordinær ge-
neralforsamling i Danmarks Forsk-
ningsbiblioteksforening fredag den 
10. september 2004 kl. 14 på Hotel 
Comwell i Roskilde.
På bestyrelsens vegne
Niels-Henrik Gylstorff, formand
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Hovedbestyrelsens organisatoriske   
 beretninger 
3. Regnskab
4. Arbejdsprogram og aktivitetsplan for   
 det kommende år
5. Budget for det kommende kalenderår
6. Indkomne forslag
7. Forelæggelse af kontingent for hhv.  
 personlige og institutionelle medlemmer
8. Valg af:
 a. formand
 b. ﬁre hovedbestyrelsesmedlemmer
 c. to foreningsrevisorer 
Der indkaldes hermed kandidater til be-
styrelsesvalget. Der er følgende pladser 
på valg i år:
Formand. Den nuværende formand 
ønsker ikke at genopstille, heller ikke 
som almindeligt bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen har en formandskandidat, 
men da der er direkte valg af formand, 
kan andre kandidater også opstille.
Bestyrelsen: Der er ﬁre pladser på valg, to 
i hver valggruppe.
Bestyrelsen skal hermed opfordre interes-
serede til at melde sig. Vi håber, at der er 
nogle, som vil yde en indsats i foreningens 
bestyrelse, og ikke alene deltage i arbej-
det i DF gennem arrangementerne. Det 
er en central forudsætning, for at DF kan 
fungere, at der er en både engageret og 
livskraftig bestyrelse. Det er der en lang 
tradition for – en tradition, som gerne 
skulle fortsættes.
Arbejdet som bestyrelsesmedlem er frivil-
ligt, ulønnet og oven i andet, men det er 
udfordrende og giver indsigt i og indﬂy-
delse på det, som sker i forskningsbiblio-
tekerne, både fagligt og politisk. 
Bestyrelsesvalget 2004
Bestyrelsen opfordrer interesserede til at melde 
sig til valg i bestyrelsen
